
























に約 2700 ～ 5400 頭，その後，捕獲の強化により，













































































































































































































６/ ω 3）が 1.8 であり，豚肉の 18 ～ 46，和牛





























































表２　鹿肉の栄養成分（可食部 100 g あたり）
エネルギー 灰分 鉄炭水化物脂質たんぱく質水分 多価不飽和脂肪酸比




























































栄養成分（1 袋 200 ｇあたり）は，エネルギー
159Kcal，たんぱく質 9.9 ｇ，脂質 7.9 ｇ，炭水
化物 12.0 ｇ，食塩相当量 2.9 ｇ，しまね三昧ジ
ビエ・ガンボスープ（猪肉）の栄養成分（1 袋
200 ｇあたり）は，エネルギー 200Kcal，たんぱ















2020 年 8 月に出雲市内の企画会社より発売した















































































































３）小泉八雲．La Cuisine Creole , New York, 
Will H-Coleman, 1885.
４）籠橋有紀子，小泉凡．島根県産品の基礎研
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